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АННОТАЦИЯ
Приведены сводные данные по геологии месторождений богатых железных руд в сравнении с бокси­
товыми проявлениями Белгородского района Курской магнитной аномалии (КМА). Кратко рассмотрены 
особенности гипергенных железорудных образований Курской магнитной аномалии в связи с потенциа­
лом железоалюминиевого сырья в регионе. Богатые железные руды находятся в ископаемом состоянии. 
Наибольшая часть богатых железных руд сосредоточена в корах выветривания железисто-кремнисто­
сланцевой формации докембрия.
ABSTRACT
A summary of geology of rich-iron ores deposits in comparison with bauxites in Belgorod district of the 
Kursk magnetic anomaly is described. Briefly describes the features of supergene iron formations of the Kursk 
magnetic anomaly for primary iron-aluminum capacity in the Belgorod area. Rich-iron ores are in the bowels of 
the earth. Most of the rich-iron ores and bauxites are in the weathering crusts of the Precambrian iron-siliceous- 
shale formation.
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Облик поверхности Земли очень медленно и 
порой неуловимо в сравнении с человеческой жиз­
нью изменяется. По мере этих изменений с момента 
становления кислородной атмосферы на материках 
происходят экзогенные процессы, за счёт которых 
накапливаются руды металлов. Для практических 
целей обычно приходится иметь дело с уже захоро­
ненными продуктами древних экзогенных процес­
сов, возникших в далёком геологическом прошлом. 
Главными экзогенными процессами в континен­
тальных условиях принято считать: химическое и 
физическое выветривание, а также органические
кислоты (продукты жизнедеятельности древних ор­
ганизмов).
Химическое выветривание сравнительно с яв­
лениями физического выветривания пород в чи­
стом виде проявляется в природе реже. Для его раз­
вития необходимо сочетание благоприятных кли­
матических условий и наличие подвижных 
активных соединений. Поэтому чаще всего в при­
роде преобладают месторождения, образующиеся в 
результате совместного воздействия на материн­
ские (исходные) горные породы процессов механи­
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ческого и химического разрушения. При размель­
чении материнских пород возрастает интенсив­
ность химического воздействия на породообразую­
щие минералы, где главнейшим фактором высту­
пает кислород воды и воздуха.
Процесс концентрации соединений железа и 
алюминия наиболее интенсивно протекает в усло­
виях жаркого и влажного климата, образуя латери- 
товые покровы. При выветривании пород, богатых 
алюминием и при незначительном количестве же­
леза и кремнезёма формируются бокситы [11].
Большинство месторождений богатых желез­
ных руд (БЖР) и алюминиевого сырья в пределах 
Курской магнитной аномалии (КМА) представляют 
собой сохранившиеся реликты кор выветривания. 
Они являются продуктами континентального вы­
ветривания железистых кварцитов и залегающих 
среди них прослоев железистых силикатных слан­
цев. БЖР представляют собой массивные, однород­
ные, реже тонкополосчатые, еще реже сланцеватые, 
немагнитные или слабомагнитные, мелко - и тонко­
зернистые породы тёмно-синей, красновато-бурой 
или зеленоватой окраски [7, 8, 9, 11].
Объекты и методы исследования
Объектом исследования явились железоруд­
ные и бокситоносные коры выветривания Курской 
магнитной аномалии.
Результаты и их обсуждение
Среди месторождений, концентрирующих 
наиболее богатые железные руды остаточных кор 
выветривания, выделены [5]: 1) месторождения 
площадного типа, 2) линейнообразного (линейного 
и линейно-площадного) типа и 3) карстовые. Все 
они коррелируются с выходами железистых квар­
цитов коробковской свиты на докембрийскую по­
верхность (рис. 1). Продукты из размыва представ­
лены склоновыми (делювиальными), ручьевыми 
(пролювиальными), озёрно-болотными и прибреж­
ными отложениями. Эти осадочные богатые желез­
ные руды не представляют промышленной ценно­
сти из-за их маленьких мощностей.
Месторождения площадного типа характери­
зуются достаточно выдержанным вертикальным 
размером -  профилем выветривания, который пред­
ставлен субгоризонтальными зонами (сверху вниз): 
1) сидеритизированная гематитовая, 2) рыхлая мар- 
титовая или мартит-железнослюдковая, 3) слабо- 
окисленных железистых кварцитов. В Белгород­
ском рудном районе к площадному типу относятся 
Яковлевское, Разуменское, Мелихово-Шебекин- 
ское месторождения и Таволжанский участок 
[2,10].
Руды Яковлевского месторождения приуро­
чены к древней коре выветривания железистых 
кварцитов и залегают на глубине 470-550 м под тол­
щей осадочных пород палеозойского, мезозойского 
и кайнозойского возрастов. Ширина залежи БЖР от 
200 до 600 м. Вертикальная мощность изменяется
от 20 до 50 м у лежачего бока и до 350-400 м у ви­
сячего бока. Абсолютная отметка кровли коры вы­
ветривания железистых кварцитов колеблется от - 
290 до -318 м. Подошвой рудных залежей служат 
железистые кварциты.
Разуменское месторождение расположено в 
юго-западной части Белгородского рудного района 
КМА. Выделяются три участка с корой выветрива­
ния железистых кварцитов, сложенной рыхлыми и 
слабосцементированными мартитовыми рудами: 
Крутологовской, Масловопристанский и Безымян­
ный. Самый северный Крутологовской имеет про­
тяженность 3,5 км и ширину 1 км. Он характеризу­
ется наибольшим распространением БЖР. Мощ­
ность коры выветривания колеблется от 10 до 92 м, 
а глубина кровли изменяется от 666 до 833 м. Рых­
лые БЖР перекрываются плотными сидеритизиро- 
ванными рудами мощностью 24-35 м, а ещё выше 
залегающими известняками мощностью 80-156 м. 
Масловопристанский участок характеризуется дли­
ной 3,5 км и шириной 700 м. Рыхлые и слабосце- 
ментированные породы коры выветривания зале­
гают на глубинах 760-810 м под плотными креп­
кими рудами (10-14 м) и залегающими выше 
известняками (150-174 м). Мощность рыхлых БЖР 
не превышает 64 м при мощности до 10 м. Безымян­
ный участок, расположенный восточнее Маслово- 
пристанского, отделяется от него маломощным 
(около 10 м) перегибом коры выветривания шири­
ной около 100 м. Участок характеризуется мень­
шими размерами (3,5х0,5 км). Кора выветривания 
залегает на глубине 802 м и перекрывается плот­
ными сильно сцементированными сидеритизиро- 
ванными рудами мощностью 42 м и залегающими 
выше известняками мощностью 156 м. Мощность 
рыхлых БЖР 39 м.
Месторождения линейного и линейно-пло­
щадного типа приурочены к контактам джеспили­
тов (слоистых железистых кварцитов) с желези­
стыми сланцами. Вдоль зон контактов происходило 
более энергичное выветривание, распространявше­
еся на глубину по наиболее трещиноватым разно­
видностям материнских пород. Зональность про­
слеживается как в вертикальном, так и горизонталь­
ном направлениях. Закономерно наиболее рыхлые 
БЖР фиксируются в центральных частях залежей. 
С этим типом месторождений связаны залежи бок­
ситов. В Белгородском рудном районе к линейному 
и линейно-площадному типу относятся Мелихово- 
Шебекинское, Гостищевское, Ольховатское и Тете- 
ривино-Малиновское месторождения [2].
Мелихово-Шебекинское месторождение пред­
ставлено тремя залежами БЖР в пределах развития 
джеспилитов курской серии, перемещающихся 
сланцами. Средняя мощность залежей 75, 70 и 65 м, 
соответственно. Здесь известно проявление бокси­
тов. Поэтому возможна комплексная добыча желе­
зоалюминиевого сырья.
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Рис. 1. Схема месторождений богатых железных руд Белгородского рудного района: 1 -  Яковлевское, 
2 -  Ольховатское, 3 -  Разуменское, 4 -  Гостищевское, 5 -  Мелихово-Шебекинское, 6 -  Большетроицкое,
7 -  Шемраевское, 8 -  Висловское.
Гостищевское месторождение расположено в 
центральной части Белгородского рудного района, 
протягиваясь в северо-западном направлении на 33 
км в виде полосы шириной от 1,0- 4,5 км. Выделены 
несколько наиболее перспективных участков: Луч- 
кинский, Крюковско-Гостищевский, Тетеревин-
ский и Хохлово-Дальнеигуменский. Линейная за­
лежь БЖР сильно вытянута, повторяя контур мате­
ринских железистых кварцитов. Её ширина 500­
2500 м, на Восточном участке она -  700 м. Протя­
женность залежи составляет 7,4 км. Мощность пе­
ременчивая, с максимальной -  369 м (средняя 99 м).
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На Восточном участке она 43,5-256,0 м. Абсолют­
ные кровли 210-380 м. Глубина залегания БЖР со­
ставляет 380-600 м.
Богатые железные руды и бокситы Ольховат- 
ского месторождения развиты на сланцах и кварци­
тах курской серии. Железорудная кора выветрива­
ния разделена здесь на 9 залежей БЖР, вытянутых 
в юго-восточном направлении и отделенных друг 
от друга пачками сланцев шириной 100-350 м. От­
метки поверхности коры выветривания меняются 
от 390 до 598 м. Она перекрыта известняками (мощ­
ность 60-130 м), а на некоторых участках - глини­
стыми отложениями. Рыхлые руды залегают на глу­
бинах 495-680 м под сидеритизированными и пе- 
реотложенными рудами мощностью 27-150 м. В 
плане Центральный (самый крупный) участок 
имеет размер 1000х1000 м максимальной мощно­
стью коры выветривания, достигающей 197 м. 
Наиболее рыхлые и слабосцементированные по­
роды, сосредоточены в двух телах: небольшом Во­
сточном шириной, не превышающей 100 м, и круп­
ном Западном шириной около 300 м. Тела БЖР раз­
деляются пачкой плотных скальных и 
полускальных руд с прослоями сланцев шириной 
около 100 м.
Кора выветривания Тетеревино-Малиновского 
месторождения прослежена несколькими скважи­
нами. Окончательные её форма и размеры не выяв­
лены. По аналогии с Гостищевским месторожде­
нием кора выветривания развита на всех выходах 
железистых кварцитов и залегает в виде узких (150­
300 м) длинных (3,0-11,0 км) горизонтальных тел, 
разделённых выходами сланцев с шириной 150-800 
м. Вертикальная мощность железорудной коры вы­
ветривания колеблется от 6,0 до 137,0 м при сред­
нем значении 57,5 м.
Месторождения карстового типа приурочены 
к тектонически осложнённым контактам джеспили­
тов с железистыми роговиками [3]. Последние, в 
связи с воздействием на них вод, подверглись ин­
тенсивному выщелачиванию метаморфического 
кварца с образованием карстовых полостей. Под 
воздействием силы тяготения выше залегающие 
БДЖ обрушались, заполняя их. Тем самым, в этом 
типе месторождений после размыва визейским мо­
рем сохранилось наибольшее количество БЖР. В 
Белгородском рудном районе к карстовому типу от­
носятся Большетроицкое и Шемраевское место­
рождения [6], а также элементы закарстованности 
БЖР в коре выветривания Яковлевского месторож­
дения.
Железорудная кора выветривания Большетро­
ицкого месторождения залегает под палеоген-ка- 
менноугольным осадочным чехлом мощностью 
425-510 м. Абсолютные отметки кровли меняются 
от -200 до-350 м. Мощность рудной залежи 80-300 
м на железистых кварцитах и до 50-70 м -  на слан­
цах, по которым местами развиты бокситы. Вдоль 
двух тектоническиобусловленных зон мощность 
залежи БЖР увеличивается почти в 3 раза: от 100­
150 до 200-300 м по геологоразведочным профилям 
V и V+400 и от 50-60 до 150 м по профилю V-400. 
БЖР на юго-западе и северо-востоке полностью
выклиниваются. Форма весьма сложна и изменчива 
из-за закарстованности. Абсолютные отметки по­
дошвы колеблются от -380 до -600 м.
Выделяются условно две зоны: 1) верхняя -  си- 
деритизированная; 2) нижняя -  гематитовая. Г лав- 
ными рудообразующими минералами верхней зоны 
в железорудной коре выветривания являются [6]: 
гематит 36-60%, сидерит 20-45%, гётит 5-21%, бер- 
тьерин до 17%, кварц до 9%, магнетит до 5%. Ино­
гда в небольшом количестве или в виде примеси 
присутствуют каолинит, бёмит, гиббсит, пирит, 
марказит в виде единичных агрегатов. Нижняя зона 
залежи БЖР сложена [там же]: гематит 47-90%, гё­
тит 15-35%, карбонаты до 15%. Помимо них, в под­
чинённом количестве присутствуют кварц (в том 
числе маршаллит) до 5% и бертьерин до 7%. Гема­
тит представлен своими разновидностями: марти- 
том, железной слюдкой и лептогематитом (сверх­
тонкодисперсный гематит [Никулин, 2015]), пер­
вый из которых имеет самое широкое 
распространение.
Железорудная кора выветривания Шемраев- 
ского месторождения представляет собой обособ­
ленный тектонический блок шириной 3,6 км с руд­
ной зоной в виде синклинали с размахом крыльев 
до 2500 м, характеризуясь провальной формой типа 
карста. Скважиной № 747 зафиксирована макси­
мальная мощность около 350 м. В профиле коры 
выветривания (снизу вверх) выделяются зоны: 1 -  
мартитовых руд с тонкозернистым кварцем (мар- 
шаллитом); 2 -  переслаивающиеся породы из мар- 
титовых руд с железнослюдковыми рудами, содер­
жащими гидроксиды железа. Встречается слоистая 
мартитовая руда со скоплением шамозита и берть- 
ерина, а также чередованием силикатных, алюмо- 
силикатных и карбонатных слойков.
В разрезе Шемраевского карста залегают пре­
имущественно железнослюдково-мартитовые по­
роды с гидроксидами железа. На глубинах 450-550 
м установлены прослои флоренсита-гойяцита и 
крандаллита. В виде прожилков и гнезд присут­
ствует также кальцит, возможно, самый поздний из 
минеральных образований. Установлено в этой 
зоне разное генетическое строение, которое обу­
словлено присутствием обломков пород, состоя­
щих из крупных кристаллов гематита в цементиру­
ющей массе с текстурами поздних гипергенных об­
разований. Далее вверх по разрезу следуют 
железнослюдково-мартитовые породы с гиббси- 
том. Они с тонкими слойками нерудных минералов. 
На глубинах 440-450 м часто встречаются слойки 
бертьерина фисташкового цвета, а также присут­
ствуют сидеритовые прослойки с включениями 
мартита.
В этих породах в незначительном количестве 
присутствуют реликтовые, унаследованные от же­
лезистых кварцитов, порфиробласты гематита. В 
небольшом количестве проявлены гидроксиды же­
леза с коллоидной и метаколлоидной структурами.
Верхняя зона представлена чередованиями 
слойков мартитового, карбонатного и алюмосили- 
катного состава. На различных глубинах присут­
ствуют своеобразные крупные, кристаллические
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образования гематита до 1,5 мм, заключенные в 
желваковых скоплениях руды. Для железнослюд- 
ково-мартитовых разновидностей, содержащих 
включения бёмита и гиббсита, характерно порош- 
коватое строение.
Выводы
Таким образом, самостоятельное промышлен­
ное значение имеют месторождения БЖР, которые 
характеризуются линейными и карстовыми морфо­
логиями. Они обладают максимальными размерами 
рудных залежей. Карстовые депрессии сыграли 
большую роль в становлении и сохранении дови- 
зейских железорудных кор выветривания. Боль­
шетроицкое, Шемраевское гипергенные образова­
ния, вмещающие продукты выветривания метамор­
фических пород, представляют собой новый для 
КМА промышленный тип месторождений наибо­
лее богатых железных руд.
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